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Documentación y referencias bibliográficas
sobre Formación-Empleo
Desde este número procuraremos realizar una doble labor en este apanado, con-
sístt?nte en:
1 Y Informar de las principales Fuentes de Información, centrando nuestro interés
en las bases de datos disponibles ylas palabras clave de acc-eso al contenido tratado.
2? Compilar la bibliografía sobre el tema disponible en la biblioteca de la ERE, es-
cogiendojhndamentalmente los manuales y monografías.
En tal sentido, y en relación con la Formación Laboral podemos contar con:
A) Bases de datos y palabras clave
En lengua inglesa están disponibles las siguientes bases de datos relevantes para
el dominio, siendo la palabra clave general más fructífera para recuperar bibliografía
sobre el tema la de vocational education. Evidentemente otras esecíficas pueden utili-
zarse para búsquedas relacionadas con temáticas concretas (v.g. «competencias»,
etc.).
ERIC: monográfica de contenidos educativos-formativos. Disponible en formato CD-
ROM.
l-’SYYSLIT- monográfica de Psicología, al dar cabida a investigaciones y experiencias
relacionadas con Psicología del Trabajo o de la Educación contiene habitualmen-
te un buen número de referencias interesantes. Disponible en formato CD-ROM.
Sociological Abstracts: monográfica de Sociología, contiene naturalmente investiga-
ciones y experiencias relacionadas con la Sociología del Trabajo o de la Educa-
ción, y por tanto un número apreciable de estudios relacionados con el tema de la
Formación interesantes. Disponibles en formato CD-ROM.
LABORDOC: base de datos general de la OIT. Su funcionamiento principal ha sido en
conexion ‘<on line”. Desde fechas recientes estará disponible en formato CD-ROM.
O U A D E N O B DE RELACIONES LABORALES, n.’ 4. Edit. Complutense, Madrid, 1994.
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En castellano la base de datos de referencia es la emanada del Indice Español de
Ciencias Sociales, especialmente la serie A (dedicada a Psicología y Educación),
cuyabase de datos es la ISOC.
Todas las bases antes citadas (a excepción de la LABOROOC) están disponibles
en diversos centros de la 13CM.
B) Bibliografía disponihie en la Escuela de Relaciones Laborales
B.1. Bibliografía general sobre Formación
CEDEFOP: Informe anual 1992, redacción: Brigitte Linshóft-Stiller. Luxemburgo:
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1993.
Conway, Miriam; Lambkin, Angela: Systems and procedures of certífication of qualifi-
cañons in Irelandj Berlín: CEDEFOP, 1994.
Chauchard, Jean-Luis: (Sómo diseñar un plan deformación. Barcelona: Gestión 2000,
1 993.
Debaty, Pol: Systems and procedures of certífication of qualífications in Belgium. Berlín:
CEDEFOP, 1994.
España ¡Leyes, etc.. Empleo]: Normativas sobre formación projésional ocupacional
Recopilación realizada por Francisco Javier Fernández Sendin, Juan Manuel Vi-
ña López. Madrid: Instituto Social de la Marina, 1991.
Formación ocupacional en España: Normativa y sistemas de programación y evaluación.
Comisión de promoción económica y empleo. Madrid: FEMP, 1991.
Formación profesional y sistema productiva Volumen coordinado por Felipe Sáez.
Madrid: FEDEA, D.L 1991.
Formación profesional, contratación y mercado de trabajo. Mi’ José Rodríguez Ramos
[ed.J.Sevilla: Consejo de la juventud de Andalucía [etc.],1991.
Formación profesional en España: Elplan FLP. 1985-1989... Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DL. 1989.
Formation et marché du travail, l’utilisarion des données pour la prise de décision. Actes
du colloque organisé par la commission des CE... Nancy [Fi, les 6, 7 et 8 mars
1991 Berlin: CEDEFOP, 1994.
Forma/ion professionnelle de jeunes... Centre européen pour le developpement de la
formation professionelle Luxembourg: Office des publications officielles des
Communautes europeennes, 1987.
Formazione professionale contrattata epolitiche delle risorge umane. Antonella Attana-
sio. Milano: Franco Angeli,cop. 1990.
Formazione valutata. A cura di Silvia Cortellazi jet al.]. Milano: Franco Angeli, eop.
1992.
Fressura, Nicola: Systems and procedures of certífication of qualífications in Italy. Nico-
la Fressura. Berlín: CEDEFOP, 1994.
Frideres-Poos, José: Systems and procedures ofcertífication of qualifications in Luxem-
bourg José Frideres-Poos, Jean Tarliaferi. Berlin: CEOEFOP, 1994.
El futuro de la enseñaza y la formación profesional OCDE. Madrid: Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, DL. 1984.
Grilo, E. Mar9al: Systems and procedures of certification of qualifications in Portugal
Berlín: CEDEFOP, 1994.
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Guerra, Duccio: Community sludy visits programme: report on activicies 1992. Berlín:
CEDEEOP, 1993.
Holek, Lothar: Systems aud procedures of certification of qualíflcations in Denmark
Berlín: CEDEEOP, 1994.
lomadas de jórmación ocupacional y educación permanente/It 1993. Murcia!. 1 Jorna-
das de formación ocupacional y educación permanente. Francisco Palazón y Ma-
nuel Tovar [comp.]. Murcia: EOREM ¡etc.], DL. 1994.
Lassibille, Gérard: Accés ñ la formation professionnelle continue duns le secteur de la
constnuction en Espagne el au (Srand-Duché de Lu.xembourg. Berlín: CEDDFOP,
1993.
Lassibille, Gérard, y Paul, Jean-Jaeques: Laccés á la formation professionnelle duns
trois secteurs de l’économie européenne. Berlin: CEDEFOP, 1994.
Le Boterf, Guy: Cómo invertir en formación, con la colaboración deP. Durand-Gasse-
lin y J. M. Pechenart. Barcelona: Gestión 2000, DL. 1991.
Le Boterf, Guy: Ingeniería y evaluación de los planes de formación. Bilbao [etc.]:Deus-
to: AEDI FE, DL. 1991.
Lorriaux, Jean-Pierre, y Seite, Jean-Albert: Laformation proJéssionnelle continue. Pa-
ns: Económica, DL. 1990.
Miinch, Joachim: Systems and procedures of cercífication of qualifications in the Federal
Republic of Germany in collaboration with Torsten 1-lenzelmann. Berlín: CEDE-
FOP, 1994.
Nischke, Christoph, y Fánderich, Kirk: Occupational .rtructures prof/es iii dic Federal
Republic of Cermany in the I-ield of environmental protection in the public service
sectorwith reference to airpolhution control Berlín: CEDEFOP, 1994.
Oliveira Reis, Fernanda: Injórme de progreso de los estudios sobre el lugar de la empresa
en el proceso de producción de la cualificación: efectos formadores de la organización
del trabajo, responsable del proyecto CEDEFOP. Berlin: CEDEFOP, 1994.
Les organizations de travailleurs... CEDEEOP. Luxemburgo: Office des publications
ofhcielles, 1988.
Paul, Jean-Jacques: Accés ñ la formation professionnelle continue duns le secteur de la
cotístnuction en France e/en Italie. Berlín: CEDEFOP, 1994.
Paulet, J. L.: Perfiles profesionales:restauración y rehabilitación del patrimonio arquitec-
tónico. Berlin: CEDEFOP, 1993.
Piehí, Ernest, y Sellin, Burkart: Forma/ion professionnelle initiale et continue en Europe.
Berlin: CEDEEOP, 1994.
Sistemas y procedimientos de certificación de las cualificaciones en España, Manuel Ló-
pez Quero [et al.]> Berlín: CEDEFOP, 1993.
Sjvstems and procedures of certification of qualifications in the European (Sommunity.
European Institute of Education and Social Policy Jean Gordon. Berlín: CEDE-
FOP, 1993.
Systems and procedures of certification of qualtfications in France. Henriette Perker.
Berlín: CEDEFOP, 1994.
Systems andprocedures of certífication of qualífications in the tinited Kingdom. Guilford
Educational Services Ltd., Christine Ward. Berlín: CEDEFOP, 1993.
Use of/he syslem of comparability of vocational training q¡íahfications by employes and
workerg ISOPLAN. Berlín: CEDEFOP, 1994.
Visser, Karel: Systémes et procédures de certification des qualífications aux Pays-Ba&
Berlín: CEDEFOP, 1994.
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R.2. Bibliografía específica sobre Formación-Empleo
Borja Alvarez, Antón: Relaciones entre jórmación y empleo: La educación técnico-pro-
fesional en Francia, Italia y Gran Bretaña Vitoria: Servicio central de publicacio-
nes del gobierno vasco, 1990.
Casse, Pierre: Instrumentos para una formación eficaz Madrid [etc.l: Deusto, DL.
1991.
Cid Vera, Emilio; Juez González, Javier, y Ribó Arias, Nuria: Formación y orienta-
ción laboral Madrid: Síntesis, DL. 1993.
1 cilo centri di iniziativa locale poe loccupazione... A cura di Flavio Montanari. Milano:
Franco Angeli, cop. 1990.
Circulo de Bellas Artes. Debates [Madrid, 1989]: Universidad-Sociedad, ¿qué relacio-
nes? Universidad Complutense. Consejo Social. Madrid: Universidad Complu-
tense, DL. 1990.
Colom, A.; Sarramona, 1., y Vázquez, O.: Estrategias dejórmación en la empresa. Ma-
drid: Narcea, DL. 1994.
Conferencio internacional sobre universidad, ayuntamiento y desarrollo económico-
local Organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la colabo-
ración de la OCDE {Programa ILE] y la Universidad de Granada. Madrid: Minis-
teno de Trabajo y Seguridad Social. DL. 1988.
Convegno di Catania [1989]: II contna/to dijórmazione e lavorofra legishazione e contratta-
zwne: normativa nazionale e normativa regionale siciliana: atti del convegno de Catania,
24-25 nove.’nbre 1989, acura di Salvatore Pagano. Milano: Dott. A. Giuffré, 1991.
Corino, Ugo, y Napoletano, Leo: Laformazione orien/ata sul gruppo di lavoro... Mila-
no: Franco Angeli, 1990.
Demanda de plazas universitarias. Alef. Madrid: Consejo de Universidades. Secretaría
General, DL. 1987.
Dubar, Claude: La socialisation: (?onstrucñon des identités sociales y pr9fessionelles. Pa-
ns: Armand Colin, eop. 1991.
Empleo: Empleo y educación a nivel local OCDE. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, DL. 1989.
España [Leyes, etc. Empleo]: Formación Profesionalocupacional Madrid: Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, D.L. 1992.
España [Plan FIP]: El Plan nacional de jórmación e inserción projésionaí.. Las escuelas
taller y las casas de oficios en 1989. Dirección General de Empleo ¡etc.]. Madrid:
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DL. 1988.
Estudio de necesidades deformación profesional: sector acuicultura, pesca y buceo. Equi-
po programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeña González. Madrid:
INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio necesidades deformación profesionat sector artesanía. Equipo programa de es-
tudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Subdirec-
ción general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades deformación profesionaL sector automoción. Equipo programa
de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Sub-
dirección general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades deformación profesional: sector comercio. Equipo programa de
estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Subdi-
rección general de gestión de la formación ocupacional, D.L. 1993,
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Estudio de necesidades de formación profesional: sector edificación y obras públicas.
Equipo programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González.
Madrid: INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocupacional,
DL. 1993.
Estudio de necesidades de formación profesional: sector industrias gráficas. Equipo pro-
grama de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM.
Subdirección general de gestión de la formación ocupacional, D.L. 1993.
Estudio de necesidades de formación profesional: sector industrias de la madera, mueble
y corcho. Equipo programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño Gon-
zález. Madrid: INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocupacio-
nal, DL. 1993.
Estudio de necesidades de formación profesional: sector industria pesada y construccio-
nes metdlicas Equipo programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño
González. Madrid: INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocu-
pacional. DL. 1993.
Estudio de necesidades de formación projésional: sector industrias química& Equipo
programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid:
INEM. Subdireccióngeneral de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades deformación profesionaL sector instalaciones y montajes. Equipo
programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid:
INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades de jórmación proft’sionat sector piel)’ cuero. Equipo programa
de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Sub-
dirección general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades de formación profesional: sector sanidad Equipo programa de
estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Subdi-
rección general de gestión de la formación ocupacional, D.L. 1993.
Estudio de necesidades de formación profesional: sector servicios de naturaleza turística.
Equipo programa de estudios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid:
INEM. Subdirección general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
Estudio de necesidades deformación projésional: sector textil Equipo programa de estu-
dios sectoriales; director Carlos Galbeño González. Madrid: INEM. Subdirección
general de gestión de la formación ocupacional, DL. 1993.
E/factor trabajo en la construcción: Empleo, demandas y ofértas (1985-1990) y fa for-
macion profesional ocupacional en el sector. Estudio realizado por la Fundación
IESA; Investigadores: Luis Toharia Cortés ¡et al.] IMadrid]: Ministerio de Obras
Públicasy Transportes, Centro de Publicaciones, 1991.
Fernández Enguita, Mariano: Educació4 formaciónyempleo. Madrid: EUDEMA, DL. 1992.
Gambier, Dominique, y Verniéres, Michel: Le marché dii travail. Paris: Economica,
cop. 1991.
García de Cortazar Nebreda, María Luisa: Educación superior y empleo en España.
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,DL. 1987.
García Piqueras, Manuel: Los contratos de trabajo temporales: el empleo incentivado.
Granada: Comares, 1993.
Garrido Medina, Luis J.: Prospectiva de las ocupacionesy la formación en la España de
los noventa, con la colaboración de Luis Toharia Costes. Madrid: Instituto de Es-
tudios Económicos, DL. 1991.
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Gelpi, Ettore: La educación permanente... Madrid: Editorial Popular [etc.],DL. 1990.
Germe, Fra~ois: Les métiers de la forma/ion en entreprise: rapport de synthése. Berlin:
CEDEFOP, 1991.
Guía de departamentos universitarios. Consejo de Universidades. Madrid: Consejo de
Universidades. Secretaría General, DL. 1990.
Guia de l’estudiant: Orientacio profesional i laboral, Marta Duaigés i Ribas [et al.]. Bar-
celona:Ayuntament. Area d’afers socials ijoventud, DL. 1991.
Gwyn, R.: I/isions and scenariosfor education and teacher training. Brussels: Directora-
te general for science, research and development, 1987.
Injórmación sobre mercado de trabajo: resumen anual de datos del Observatorio Ocupa-
cional ¡992 Observatorio Ocupacional [Madrid]: INEM, Servicio de Evaluación
de la Oferta, D.L, 1994.
La investigación conjunto de sindicatos y universidades sobre sociedad tecnológica delfu-
turo. Editado por L. E. Andreasen. Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficia-
les de las CCEE, 1989.
Janoski, ‘thomas, La economía política del desempleo... Madrid: Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, DL. 1992.
Juara Colomer, Juan Antonio: La creación de empleo desde la recuperación del patri-
monio. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DL. 1993.
Juventud, trabajo y desempleo: Un análisis psicológica Edición preparada por José Ra-
món Torregrosa [et al.I. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DL.
1989.
Male Masmejean, Juan Pedro, y Tomas Calvo, Robert: El shock de titulados universi-
torios ysu relación con el mercodo de trabajo 19 76-86 Madrid: Consejo de Univer-
sidades, Secretaría General, 1989.
Montlibert, Christian de: L’institutionnalisation de la jármation permanente. Stras-
bourg: Presses universitaires de Strabourg, 1991.
Necesidades deformación en las empresas de la Comunidad de Madrid? Lilia O. Alvarez
[et al.]; Director Felipe Sáez. Madrid: CEIM; Comunidad de Madrid. Consejeria
de Economía, DL. 1991.
Nuevas tecnologías yformación ocupacional en España Edición de Rogelio Segovia y
José LuisZaccagnini. Madrid: Fundesco, DL. 1988.
Oferto y demanda de trabajo. Compilados por Alvaro Espina, Lluis Fina, José Ramón
Lorente. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DL. 1985.
Pedro, Francese: La respuesta de los sistemas educativos al reto del desempleo juvenil:
estrategias introducidas en Europa para paliar los efectos del desempleo... Madrid:
Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia: CICE, 1992.
Percorsi giovanili di studio e di lavoro: Indagine ISFOL... Studio condotto da Lea Battis-
toni e Augusto Ruberto. Milano: Franco Angeli, cop. 1989.
Plan deformación en la empresa CENTOR. Madrid; Barcelona: índex, cop. 1972.
Políticas de educación y aprendizaje. OCDE. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, DL. 1987.
Politiques d’emploi á l’épreuve da chómage de longue duréa Sous la direction de Hu-
gues Sibille. París: Syros, DL. 1989.
Pour une prospective des métieres es des qual¡flcations. Papport du groupe de travail
préside par M. Jacques Freyssinet; rapporteurs: Pierre de Larminat... [et al.]. París:
La documentation frangaise, 1991.
Programas deformación para el empleo. OIT. Barcelona: Marcombo, D.L. 1989.
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Rapporc de la Commision relations sociales et emploi Président: Martine Aubry; rap-
porteurs: Manuel Bamberger... ¡et al.]. París: La documentation fran~aise, 1989.
Río, Enrique del; Jover, Daniel, y Riesco, Loja: Formación)’ empleo: estrategiasposi-
bIes. Barcelona [etc.]:Paidós, 1991.
Rose, José: En busca de empleo: Formación, paro, empleo. Madrid: Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, DL. 1987.
Sánchez Goyanes, Enrique: Formación y orientación laboral; prólogo de Rafael Calvo
Ortega. Madrid: Paraninfo, 1990.
Sanchis, Enric: Dela escuela alpara Madrid ¡etc.]: Siglo XXI, 1991.
Seminario Universidad-Empresa (14.0, 1987, Segovia): La formación del posgrado...
Fundación Universidad-Empresa. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
etc., DL. 1988.
Las situaciones y perfil del desempleo y subempleo de los titulados universitarios. EDIS.
Madrid: Consejo de Universidades. Secretaría General, DL. 1988.
Spezia, Ugo: Innovazione tecnologica e occupazione... Ugo Spezia. Milano: Franco An-
geli, cop. 1990.
Subirats, Marina: El empleo de los licenciados. Barcelona: Fontanella, 1981.
Universidad, industria y desarrollo. OCDE. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, DL. 1989.
Youth, education and work in Europe. Edited by Wladyslaw Adamski and Peter Groo-
tings. London [etc.]:Routledge, 1989.
